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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: ﻲﻠﻣﺎـﻋ رﺎﺘﺧﺎـﺳ و ﻲـﻳاور ﻲـﺳرﺮﺑ ،ﺖﺧﺎـﺳ  ﺶـﺳﺮﭘ ـﻣﺎﻧﻪ ياﺮـﺑ يا
 ﺶـﻧاد طﺎـﺒﺗرا ﺶﺠﻨـﺳ دﻮـﺑ ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ فﺪـﻫ ،ﻪـﺳرﺪﻣ ﺎـﺑ نازﻮـﻣآ .
شور : هﺮـﻬﺑ ﺎﺑ ،ﻲـﺘﻴﺑﺮﺗ ﻲﺳﺎﻨﺸـﻧاور نﺎﺼـﺼﺨﺘﻣ ﻪـﻳﺮﻈﻧ و ﻊﺑﺎـﻨﻣ زا يﺮـﻴﮔ
ﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧﻪ يا21 و ﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ ﻲﺸﺳﺮﭘ 1204 ﺶـﻧاد  ﻒـﻠﺘﺨﻣ طﺎـﻘﻧ زا زﻮـﻣآ
ﻬﺗ ﺑ ﻪﻛ ناﺮﻪ  ﻪﻠﺣﺮﻣﺪﻨﭼ ترﻮﺻ يا)ﻪﻘﺒﻃ ﻢـﺠﺣ ﺎـﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ يا ( ﻲﻓدﺎﺼـﺗ و
 ،ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ هﺪﻳﺰﮔﺮﺑ نآ ﻪﺑ داد ﺦﺳﺎﭘﺪﻧ .هداد ﺑ ﺎﻫﻪ  مﺮـﻧ ﻚﻤﻛ راﺰـﻓاSPSS 
 وLISREL ﻪﻔﻟﺆﻣ شور ،ﻲﻓﺎﺸﺘﻛا ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗ دﺮﺑرﺎﻛ ﺎﺑ و  و ﻲﻠـﺻا يﺎﻫ
 ،ﺲﻛﺎﻣوﺮﭘ ﺶﺧﺮﭼ  ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗﺪﻴﻳﺄﺗ ﺺﺧﺎﺷ ،ي يﺎـﻔﻟآ و شزاﺮـﺑ يﺎﻫ
 ﺗ خﺎﺒﻧوﺮﻛ ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤ .ﻪﺘﻓﺎﻳﺎﻫ: ﻪـﻔﻟﺆﻣ ﻞـﻴﻠﺤﺗ  ﻪـﻛ داد نﺎﺸـﻧ ﻲﻠـﺻا يﺎـﻫ
ﺶﺳﺮﭘ  ﻪﺳرﺪﻣ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا ﻪﻣﺎﻧ)SCQ( زا رﺎﻬﭼ ،ﻖـﻠﻌﺗ ﻞﻣﺎﻋ  ماﺰـﺘﻟا و ﺪـﻬﻌﺗ ،
 ﺎﺑ ﻂﺑاورﻢﻫ ﻻﺎﺳ ﻲﻠﻣﺎـﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻖﺒﻃ ﺎﻣا هﺪﺷ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻪﺳرﺪﻣ رد ن ﺪـﻴﻳﺄﺗ ،ي
 ﺖـﺷاﺪﻧ شزاﺮـﺑ ﺎـﻫ هداد ﺎـ ﺑ مرﺎـﻬﭼ ﻞـﻣﺎﻋ .خﺎـﺒﻧوﺮﻛ يﺎـﻔﻟآ  ﻞـﻛ ياﺮـﺑ
ﺶــ ﺳﺮﭘ ــ ﻣﺎﻧ ﻪ84/0 ﻖــ ﻠﻌﺗ ،83/0 ،ماﺰــ ﺘﻟا 81/0 ﺪــ ﻬﻌﺗ ،58/0 ﺎــ ﺑ ﻂــ ﺑاور و 
ﻢﻫ ﻻﺎﺳ ن50/0 ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ  .ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮـﻴﮔ: SCQ ﻲـﻣ ار  ﻪـﺑ ناﻮـﺗ ناﻮـﻨﻋ
ﻲﺑﺎــﻳزرا ،تﺎﺳﺎﺴــﺣا ﺶﺠﻨــﺳ ياﺮــﺑ ﺮــﺒﺘﻌﻣ يراﺰــﺑا  يﺎــﻫرﺎﺘﻓر و ﺎــﻫ
ﺶﻧاد ﻪﺑ ﻪﺳرﺪﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نازﻮﻣآ دﺮﺑ رﺎﻛ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ : ؛ﻲﺑﺎﻳرﺎﺒﺘﻋاﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧﺶﻧاد ؛ﻪﺳرﺪﻣ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا ﻪ آزﻮﻣ   
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :19/1/1388ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :31/4/1388 [ 
  Abstract 
Objectives: The aim of the study was to develop, validate, 
and determine the factor structure of a questionnaire for 
assessing students’ connection to school. Method: By 
using literature review and experts opinion a questionnaire 
comprising 21 questions was developed. 1204 students 
were chosen through multiple steps random sampling 
(levels proportional to size) from different regions of 
Tehran and completed the questionnaire. Data were 
analyzed using SPSS and LISREL software's and through 
exploratory and confirmatory factor analysis, principle 
component analysis, promax rotation, confirmation factor 
analysis, fitness indexes, and Cronbach’s alpha. Results: 
Principle component analysis revealed that School Connection 
Questionnaire (SCQ) consists of four factors: belonging, 
engagement, commitment, and peer relation. However, 
according to confirmatory factor analysis, the fourth 
factor could not be confirmed with the data. Cronbach’s 
alphas were 0.84, 0.83, 0.81, 0.58, and 0.50 for all parts 
of the questionnaire, belonging, engagement, commitment, 
and peer relation respectively. Conclusion: SCQ could 
be used as a valid instrument for assessing emotions, 
evaluations and the behavioral pattern of students toward 
school.  
Key words: validity; students  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺛﺮ ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺆﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣ ـﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ 
ﻫـﺎ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻓﺮﺻـﺖﻛﻨﻨـﺪه  ﺗﻌﻴـﻴﻦو ( 2002 ،2 و اواﻧـﺰ1ﺑـﺮاون)
و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﻲ ﺛﻴﺮي ﺄﻣﺪرﺳﻪ ﺗ . اﺳﺖزﻧﺪﮔﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
در ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ ﮔﺬارد و ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻲ ژرف 
و  3ﻛﻴﺘـﻴﻦ -ﻛﻴـﺎ )اﺣﺴﺎس ﻛﻠﻲ ﻓﺮد از اﺟﺘﻤﺎع در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ دارد 
  (. 7002، 4اﻟﻴﺲ ﻫﻴﺪي
ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼـﺎرﭼﻮب در  ﻣﺪرﺳـﻪ را ،ﺷﺪهﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ و ارﺗﺒﺎط، اﻟﺘﺰامﭼﻮن ﺗﻌﻠﻖ، ﻋﻀﻮﻳﺖ، رﺿﺎﻳﺖ، ﺗﻌﻬﺪ، 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، رﻓﺘـﺎري آﻣﻮزﺷﻲ، روان ﺎوردﻫﺎي دﺳﺘﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﺑﺮﺧ ــﻲ از . آورﻧ ــﺪﺷ ــﻤﺎر ﻣ ــﻲ  ﺑ ــﻪان آﻣ ــﻮز داﻧ ــﺶ و اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ
؛ 7991، و ﻫﻤﻜـﺎران 6ﻴﻚﻨرﺳـ )5روانﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻫـﺎ،  ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻋﻨــﻮان ﻳﻜــﻲ از   را ﺑــﻪ(8991، 9 و اﺳــﺘﺮوﺑﻞ8، اﻛﻠــﺲ7روزر
ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺑـﺮ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲﺷﻤﺎري از . اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ 
، 11؛ روزﻧﻔﻠﺪ 7991، 01ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ) ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ 
 ، ﺳﻮءرﻓﺘﺎر در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻘﻠـﺐ (8991، 31 و ﺑﻮون 21رﻳﭽﻤﻦ
، 41؛ ﻫ ــﺎوﻛﻴﻨﺰ7991ﺟﻨﻜﻴﻨ ــﺰ، )و ﺳ ــﺮﭘﻴﭽﻲ از ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪرﺳ ــﻪ 
و ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ (1002، 81 و آﺑﻮت 71ﭘﻴﺮﺳﻮن -، ﺑﺎﺗﻴﻦ 61، ﻫﻴﻞ 51ﺟﻴﻮ
، 02، ﻓﺮﻳ ــﺰر91، اﻳﺮﻟ ــﻲاﻛﻠ ــﺲ ) در ﻣﺪرﺳ ــﻪﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲﭘﻴ ــﺸﺮﻓﺖ 
 و 32، ﻣﻴـ ــﺪﮔﻠﻲ؛ روزر7991، 22ﻛـ ــﺎرﺗﻲ  و ﻣـ ــﻚ12ﺑﻼﻧـ ــﺴﻜﻲ
؛ 4002، 72 و ﭘـﺎرﻳﺲ 62، ﺑﻼﻣﻨﻔﻴﻠـﺪ 52ﺰﻓﺮدرﻳﻜ؛ 6991، 42اوردان
 -ﺳــﺎﻧﺪرز  و13ﻣـﺎرﻛﻮس ؛4991، 03 و آﺑ ــﺮ92، اﺳﭙﻨـﺴﺮ82ﻛﻮﻧ ـﻞ
ﺎي ﻫــ هاﻧﮕﻴــﺰ، (6991 و ﻫــﺎوﻛﻴﻨﺰ، 33؛ ﻣﻮﺗــﻮن1002، 23رﻳــﻮ
 و 73، واﺗـﺴﻮن63، ﻛـﻴﻢ 53، ﺳـﻮﻟﻮﻣﻮن 43ﺑﺎﺗﻴـﺴﺘﻴﻚ  )آﻣـﻮز داﻧـﺶ 
 و 93ﮔﻮدﻧــــﺎو  ؛6991؛ روزر و ﻫﻤﻜــــﺎران، 5991، 83اﺷــــﻨﭙﺰ
 و ﭘﻴﺮﺳـ ــﻮن -ﺑـ ــﺎﺗﻴﻦ) ﺗـ ــﺮك ﺗﺤـ ــﺼﻴﻞ  و(3991، 04ﮔـ ــﺮادي
. اﻧـﺪ  ﻛﻴﺪ ﻛﺮدهﺄ ﺗ(0991،24 و ﭘﻮي 14؛ ﻛﺎﻻﺑﺮس 0002ﻫﻤﻜﺎران، 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﻄـﺮ ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد 
؛ 7991ﻴﻚ و ﻫﻤﻜــﺎران، ﺳــﻨ؛ ر7991، 34ﺑﺎﺗﻴــﺴﺘﻴﻚ و ﻫــﻮم )
ﻫ ــﺎوﻛﻴﻨﺰ و ؛ 8991، 64ﻛ ــﺎﭘﻼن و 54ﻳ ــﻦ -، زﻣ ــﮓ44ﻣﻮرﮔﻮﻳ ــﺎ
؛ 7991ﻴﻚ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻨرﺳ ـ)، رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ (1002ﻫﻤﻜﺎران، 
 رﻓﺘﺎرﻫــ ــﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷــ ــﮕﺮاﻧﻪ ،(1002ﻫــ ــﺎوﻛﻴﻨﺰ و ﻫﻤﻜــ ــﺎران، 
  و (2002، 15 و وﻳﻠﻴـﺎﻣﺰ 05، دوﻳـﻞ 94، ﺷـﻴﺮر 84، ﺑﺘـﻮﻳﻦ 74ﮔﺮﻳﻔﻴﻦ)
 و 45، ﻛﺎﺗـ ــﺎﻻﻧﻮ35، ﻫـ ــﺎوﻛﻴﻨﺰ، ﭘـ ــﻮﻻرد25آرﺗـ ــﻮر)رﻓﺘـ ــﺎري ﮋﻛ
 و 85، ﻻﻳـ ــﺮد75، ارﻳﻜـ ــﺴﻮن65دورﻧﺒـ ــﺎش؛ 2002، 55ﺑـ ــﺎﮔﻠﻴﻮﻧﻲ
، ، آﺑـﻮت، ﻫـﺎوﻛﻴﻨﺰ و ﻛﺎﺗـﺎﻻﻧﻮ 06، آﻳﺮز  وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ؛1002، 95وﻧﮓ
در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ( 9991
  .ﻧﺪا ﻣﺪرﺳﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﻫﺎي زﻳﺎدي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
و ﺳـﻨﺠﺶ ﻛـﺮدن ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻫـﺎ و ﺷـﻴﻮة ﻫـﺎ، ﺗﻌﺮﻳـﻒ در رﻫﻴﺎﻓﺖ 
ان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﻫـﺎي ﻫﺎ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ، ﻧﮕﺮشﻫﺎ اﺣﺴﺎس
ﻫـﺎي آﻧـﺎن در  ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎ و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ،ﻣﺪرﺳـﻪ و ﻧﻴـﺰ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ
 ،36 و ﮔﺮﻳــﻒ26، ﻛــﺎﻣﭙﻮس16ﺟﻴﻤﺮﺳــﻮن)ﻣﺪرﺳــﻪ وﺟــﻮد دارد 
ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﭼﻮن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ (. 4002، 46ﻟﻴﺒﻲ ؛3002
 ﻪ ﺑ ـ07 ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ و 96 اﺗـﺼﺎل ،86اﻟﺘﺰام، 76، ﺗﻌﻠﻖ66، ارﺗﺒﺎط 56ﭘﻴﻮﻧﺪ
اﻳﻦ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻣـﺸﺨﺺ ﻫﻤﺔ ﭼﻪ در اﻣﺎ آن . اﻧﺪﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
ﮔﻴﺮاﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﻔـﻆ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از اﺳﺖ، از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶ 
ﻫ ــﺎ و ﻫــﺎ، ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮيرويﮋﻫــﺎ، ﻛـ ﻫ ــﺎ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪيﺷﻜـﺴﺖ
ﻣﺸﻜﻼت رواﻧـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻮءرﻓﺘﺎر و ﻧـﺎﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻧـﺪﮔﻲ راﻳﺞ در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻮده و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﻫﺎ و در ﻛﻞ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ،ﻫﺎﻓﺮﺻﺖآوردن  دﺳﺖ ﺑﻪو 
 ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ .اﺳـﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎن ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻳﺎد
  ﺑــﺮاون و اوﻧــﺰ، )ارﺗﺒــﺎط ﺑـ ـﺎ ﻣﺪرﺳــﻪ : اﻧــﺪ ﺳــﻨﺠﻴﺪه ﺷــﺪه
   ، ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ(2002و ﻫﻤﻜـﺎران، 1ﻧﻴﻠـﻲ ؛ ﻣـﻚ2002
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؛ 1002، 5 و اﻟـﺪر 4، ﻛﺮاﺳـﻨﻮ 3؛ ﺟﺎﻧـﺴﻮن 7991،2 و اوﻟﺴﻦ 1ﺑﺎرﺑﺮ)
، ﻓﺮدرﻳﻜﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران ) در ﻣﺪرﺳﻪ اﻟﺘﺰام، (6002، 6ﻫﻴﻞ و ورﻧﺮ 
و ﺗﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ( 4991،  ﻛﻮﻧـﻞ و ﻫﻤﻜـﺎران ؛6002، 7ﻟﻲ ﻓﻴﻦ ؛4002
؛ ﮔﻮدﻧـﺎو، 7991؛ رﺳﻨﻴﻚ و ﻫﻤﻜﺎران، 7991ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ، )ﻣﺪرﺳﻪ 
( 1002؛ ﻫـ ــﺎوﻛﻴﻨﺰ و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 8991، 8؛ ﻫـ ــﺎﮔﺒﻮرگ3991
  .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺑـﺎﻻ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ 
ﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﺷﺎدي در ﻣﺪرﺳﻪ، اﺣـﺴﺎس ﻋـﺪاﻟﺖ، اﺣﺘـﺮام،  ﻣﻲ
ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮﺑﻮدن از اﻳﻔـﺎي ﻧﺰدﻳﻜﻲ و اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ را در ﻛﻨـﺎر 
ﻋﻨ ــﻮان  ﺑ ــﻪﻫ ــﺎي ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ و رﻋﺎﻳ ــﺖ ﻣﻘ ــﺮرات ﻣﺪرﺳ ــﻪ  ﻧﻘ ــﺶ
. داﻧـﺴﺖ ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ آﻣـﻮز داﻧـﺶارﺗﺒـﺎط ﺳـﻲ ﻫـﺎي اﺳﺎ ﺑﺨـﺶ
دار را ﺑﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ  ﻲ، داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨ آﻣﻮز داﻧﺶﻛﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
(. 4002، 9دﻳـﺎز )ﮔﻴـﺮد ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﺪ، اﺣﺴﺎس ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺷﻜﻞ ﻣـﻲ 
ان ﻣﺘﻔـﺎوت آﻣـﻮز داﻧـﺶ اﮔﺮﭼﻪ درك ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ 
در  01 از ﺟﺎﺷـﺪﮔﻲآﻣـﻮز داﻧـﺶاﺳـﺖ اﻣـﺎ درﻛـﻞ ﺑـﻪ اﺣـﺴﺎس 
  (.1002ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﺮدد  ﻣﻲﺎز ﺑ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪرﺳﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﮔﺴﺘﺮش 
آﻣـﻮزان  داﻧـﺶﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺷـﻤﺎر ﺑـﺎﻻيﺟﺎﻣﻌـﻪ، اﻓـﺮاد و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ 
 ﭘﻴﺶ روي آﻧﻬﺎ و ﻟﺰوم اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﻞﻳﻣﺴﺎو ﺧﻄﺮﻫﺎ ،  ﻛﺸﻮر
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺎرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﭘﻴﺶ
 ﻣﻘﻴﺎﺳـﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑـﺮاي نﻧﺒـﻮد  دردﺳﺘﺮساز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ
 در اﻳﺮان، ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰاري ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ 
از اﻳـﻦ رو . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرآﻣﺪ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﻪدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘـﺲ از ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﺑ ـ
اي ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎ، ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻫﺎ و ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫـﺎ و رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪي ﺑ ـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ اﺣــﺴﺎﺳﺎت، ﻧﮕـﺮش 
  .ان در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪآﻣﻮز داﻧﺶ
  
   روش
ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺰرگ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ . اﺳﺖﺷﺪه ان ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮز داﻧﺶﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي 
 ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﻪ آﻣـﻮزان داﻧﺶﭘﮋوﻫﺶ را آﻣﺎري 
 ﭘـﺴﺮ و 936) ﻧﻔـﺮ 4021ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ.اﻧﺪ دادهﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
ﺑــﺎ روش دوﻟﺘــﻲ دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎن  03از ﺑﻮدﻧــﺪ ﻛــﻪ  ( دﺧﺘــﺮ565
اﻧﺘﺨﺎب ( اي و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻃﺒﻘﻪ)اي ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﻔــﺮ از 024. ﻪ را ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻛﺮدﻧــﺪﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶﺷــﺪه و اﻳــﻦ 
 ﻧﻔــﺮ 482 ﻧﻔــﺮ ﭘﺎﻳــﻪ ﺳــﻮم و 005ﭘﺎﻳــﻪ دوم، ﻫــﺎ  آزﻣــﻮدﻧﻲ
  .ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻲ و رﻳﺎﺿﻲ  از رﺷﺘﻪ وﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ ﭘﻴﺶ
ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ ﻫـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪﺑـﺮاي 
ﻛﺪام در ﻫﺮ. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎل، ﺷﺮق، ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ
، ﺣﺠـﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻣﻮزان آن داﻧﺶﺷﻤﺎر ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖاز اﻳﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ، 
 در ﻫـﺮ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷـﺪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﺑﻪدﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ 
ﻲ ﻛـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣـﻮزاﻧ ، داﻧﺶ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 ﻧﻔـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ 4521. ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪﻪ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶداﺷـﺘﻨﺪ، ﺑـﻪ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﭘﻨﺠﺎه . ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ  ﻧﺎﻣﻪﻫﻤﻜﺎري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
 4021 يﻫـﺎ ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و داده ﺑﻮدن دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺪوش  ﺑﻪ
  1 .ﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
اي ﺟـﺎﻣﻊ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻛـﻪ ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﻦ 
 را درﺑﺮﮔﻴـﺮد، آﻣـﻮز داﻧـﺶ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻧﮕـﺮش اﺣﺴﺎﺳﺎت، 
ﻫ ــﺎ و  و ﮔﻮﻳ ـﻪﻧﺪاﺑﺰارﻫـﺎي ﻣﻌﺘﺒ ــﺮ در اﻳـﻦ ﺣــﻮزه ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷــﺪ 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻧﺪﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪآﻧﻬﺎ ﮔﺮدآوري و ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻴﻠﻲ و ط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻚ اي ارﺗﺒﺎ  ﮔﻮﻳﻪ ﻫﻔﺖاز ﻣﻘﻴﺎس 
ﻫـﺎي ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﮔﻮﻳـﻪ ( α=0/97( )2002)ﻫﻤﻜـﺎران 
ان آﻣﻮز داﻧﺶو رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درك ﻓﺮد از 
( 2002)ن و اواﻧـﺰ واز ﻣﻘﻴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺮا ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢو 
. اﻳﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﻌﻬﺪ از ﺗﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ( α =0/58)
ﭘـﺮدازي ﻓﺮدرﻳﻜـﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻳﻦ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﺮ ا اﻓﺰون 
 اﺣﺴﺎﺳﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘـﺎري در اﻟﺘﺰاماﻧﻮاع زﻣﻴﻨﻪ در ( 4002)
ﮔﺬاري ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶﻣﺪرﺳﻪ، 
در ﻧﻈـﺮ ﻫﺎي ﻣﺪرﺳـﻪ و رﻓﺘﺎري ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻗﻮاﻋﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
( 6002ﻫﻴﻞ و ورﻧـﺮ، )ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ . ﻧﺪﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ 
 11ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋ ــﻀﻮﻳﺖ در ﻣﺪرﺳ ــﻪ و اﺣ ــﺴﺎس روان( α=0/78)
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ( )8991؛ ﻫﺎﮔﺒﻮرگ، 3991ﮔﻮدﻧﺎو، ))MSSP(
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ، ﺟﺎﺷـﺪﮔﻲ و ( 0/88 ﺗﺎ 0/17از 
ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ( 1002ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻮدن از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺨﺸﻲ 
و رﺳﻪ، ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪ آﻣﻮزﮔﺎرانﺑﺮ ﻣﺪرﺳﻪ، اﻓﺰون . ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ن در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎﻻ ﻫﻢارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﮔﻨﺠﺎﻧﻴـﺪه ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻨﺪ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ 
ﻓـﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﺟﺮﻳـﺎن ﭘﺮﺳـﺶ  03در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، . ﺷـﺪﻧﺪ
ﻞ آﻣـﻮزش و ﻳارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻪ رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣـﺴﺎ 
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   و ﻧﺎرﺳـﺎﺑﻮدن آن ﺑﻪ دﻻﻳﻠـﻲ ﭼـﻮن ﺗﻜـﺮاري ﻧُﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮورش 
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ  ﺑﺎﻗﻲﭘﺮﺳﺶ  12ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و 
 51ﺳـﺮاﻧﺠﺎم . ﺷﺪﻫﺎ داده  آزﻣﻮدﻧﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ 
 و ﻗﺎﺑـﻞ ﺑـﻮدن را از ﻧﻈـﺮ روان ﻫـﺎ  ﭘﺮﺳﺶ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، آﻣﻮز داﻧﺶ
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪﺑﻮدن ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻓﻬﻢ
 ﻛـﺮدن ﺟﻬـﺖ ﻪ ﭘﺲ از ﻫـﻢ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﮔﺬاري اﻳﻦ  ﻧﻤﺮهﺑﺮاي 
 5ﻧﻤـﺮه  ،«زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ» و 1ﻧﻤﺮه  «ﻛﻢ ﺧﻴﻠﻲ»ﻫﺎي  ﭘﺎﺳﺦ، ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﺻـﻮرت   ﺑـﻪ81 و 71، 61ﻫـﺎي ﻫﻔـﺖ،  ﭘﺮﺳـﺶ. ﺷـﻮد داده ﻣـﻲ
دﻫﻨـﺪه ارﺗﺒـﺎط  ﻧﺸﺎنﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﺮه . ﺷﻮﻧﺪﮔﺬاري ﻣﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﺮه 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ
، )QCS( 1ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي 
. ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺘﻮاﻳﻲ، ﺻﻮري و ﺳﺎزه  ﺳﻪ روش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤ از
ﺷـﺪ، ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴـﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري ﻫﻤﺎن 
ﻞ آﻣ ــﻮزش و ﭘ ــﺮورش اﻳ ــﻦ ﻳرواﻧ ــﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼــﺼﺎن ﻣ ــﺴﺎ 
ﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي آﻧﻬـﺎ در ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﻨـﻴﻦ آﻧـﺎن از ﻫـﻢ . ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ارﺗﺒـﺎط  راQCSﺘﻮاﻳﻲ، ﺗﻮان ﻟﺤﺎظ ﺻﻮري و ﻣﺤ 
  . ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
از (  ﻧﻔـﺮ4021)ﺑـﻮدن اﻧـﺪازه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
 ﺑﺎرﺗﻠـﺖ 3 و آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ 2OMKﮔﻴﺮيآزﻣﻮن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 و در ﺳـﻄﺢ 0/88ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ OMK آزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ 
آزﻣـﻮن ﻛﺮوﻳـﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و  ﻪﺑﺨﺶ ﺑﻣﻄﻠﻮب و رﺿﺎﻳﺖ 
  ،<p0/100)دار ﺑـ ــﻮد  ﻲﺑﺎرﺗﻠـ ــﺖ ﻧﻴـ ــﺰ از ﻧﻈـ ــﺮ آﻣـ ــﺎري ﻣﻌﻨـ  ــ
 (.χ2=8962/12،fd=012
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ و روش ،ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه 
. ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ 5 و ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮوﻣﺎﻛﺲ4ﻫﺎي اﺻﻠﻲﻟﻔﻪﺆﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ
 ﻧﻴـﺰ )MES( 6ﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻌـﺎدﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻟﻴﺰرل و ﻣـﺪل اﻓﺰار  ﻧﺮم
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ . ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ي ﺑـﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ  ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ 
آﻟﻔ ــﺎي ﻛﻤــﻚ  ﺑ ــﻪ و 7ﻪ ﺑ ــﺎ روش ﻫﻤــﺴﺎﻧﻲ دروﻧ ــﻲ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ
  .ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻨـﺪه در آﻣـﻮزان ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ داﻧـﺶ 
آﻣـﺪه  1ﺟـﺪول ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در و ﭘﺎﻳـﻪ ، رﺷـﺘﻪ ﻴﺖﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴ 
   .اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻟﻔﻪﺆ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ ،ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ 
زﻳـﺮا ﺷـﺪ، ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ اﺻﻠﻲ و ﭼـﺮﺧﺶ ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﭘﺮوﻣـﺎﻛﺲ 
ﻫﺎي اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ، ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  ﻋﺎﻣﻞ
 ﻋﺎﻣﻞ اﺻـﻠﻲ ﭼﻬﺎر و آزﻣﻮن اﺳﻜﺮي 1ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ . اﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
  .اﻧﺪ دﺳﺖ آورده ﺑﻪ را 1 ﺑﻴﺶ از 8ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘﺮوﻣـﺎﻛﺲ   ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﭼـﺮﺧﺶ،2ﺟـﺪولدر 
ﻛـﻪ داراي ﻫـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ .  آورده ﺷﺪه اﺳـﺖ QCSي ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ 0/5ﺗﺮ از ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . دﺳﺖ آﻳﺪ  ﻪﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮي روﺷﻨﻲ ﺑ 
ﺑـﻪ واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻜـﻢ را ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻣﻲ 
ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﺳـﻮم را ﺗﻌﻬـﺪ ﺑ ـدر  اﻟﺘﺰامﻣﺪرﺳﻪ، ﻋﺎﻣﻞ دوم را 
 .ن در ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧﺎﻣﻴـﺪ ﺳﺎﻻ ﻫﻢﻣﺪرﺳﻪ و ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم را رواﺑﻂ ﺑﺎ 
 ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه 2ﺷـﻜﻞ  در QCSﻣﺴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﭼﻬـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
  1  .اﺳﺖ
  
  ، رﺷﺘﻪ ﻴﺖﺟﻨﺴﭘﺎﻳﻪ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺮ -1ﺟﺪول
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﭘﺎﻳﻪ و 
  ﺟﻨﺴﻴﺖ  
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ  
  ﺟﻤﻊ
 971 331 64  2ﭘﺎﻳﻪ   رﻳﺎﺿﻲ
 252 711 531  3ﭘﺎﻳﻪ   
 421 29 23  4ﭘﺎﻳﻪ   
 555 243 312  ﺟﻤﻊ  
 38 42 95  2ﭘﺎﻳﻪ   ﺗﺠﺮﺑﻲ
 93 31 62  3ﭘﺎﻳﻪ   
 97 84  13  4ﭘﺎﻳﻪ   
 102 58 611  ﺟﻤﻊ  
 851 39 56  2ﭘﺎﻳﻪ   اﻧﺴﺎﻧﻲ
 902 29 711  3ﭘﺎﻳﻪ   
 18 72 45  4ﭘﺎﻳﻪ   
 844 212 632  ﺟﻤﻊ  
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  ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻞ آزﻣﻮن اﺳﻜﺮي ﻋﺎﻣ-1ﺷﻜﻞ 
  
  (N=4021 ))QCS(ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮوﻣﺎﻛﺲ   ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭼﺮﺧﺶ-2ﺟﺪول
  ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﻋﺎﻣﻞ   ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎره
 ﻳﻜﻢ
ﻋﺎﻣﻞ 
 دوم
ﻋﺎﻣﻞ 
 ﺳﻮم
ﻋﺎﻣﻞ 
 ﭼﻬﺎرم
     0/127   دﻫﻴﺪ؟  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪرﺳﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻗﺪر ﭼﻪ 1
     0/957  داﻧﻴﺪ؟ ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ  آﻣﻮزشﻗﺪر ﭼﻪ 2
     0/057  داﻧﻴﺪ؟ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ را در آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ  آﻣﻮزشﻗﺪر ﭼﻪ 3
     0/876  ﻛﻨﻴﺪ؟ آوردن ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ ﺗﻼش ﻣﻲ دﺳﺖ ﻪ ﺑﺮاي ﺑﻗﺪر ﭼﻪ  4
     0/617  داﻧﻴﺪ؟ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ  اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻛﻤﻚﻗﺪر ﭼﻪ 5
     0/475    ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن اﻫﻤﻴﺖ دارد؟ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ  آنﻗﺪر ﭼﻪ 6
    0/085   ﻛﻨﺪ؟ ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻣﻲ 7
       0/817 دﻫﻨﺪ؟ ان و ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲآﻣﻮز داﻧﺶﺑﻪ ...( ﻣﺪﻳﺮ، ﻧﺎﻇﻢ و ) ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻛﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺪر ﭼﻪاز ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ  8
       0/147 ؟ﺑﻴﻨﻴﺪان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲآﻣﻮز داﻧﺶﻧﺰدﻳﻜﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻛﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺎ  9
       0/507 داﻧﻴﺪ؟  ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻲﻗﺪر ﭼﻪ 01
       0/307 داﻧﻴﺪ؟ان را ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻲآﻣﻮز داﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻗﺪر ﭼﻪ 11
       0/456  ﻛﻨﻴﺪ؟ﺴﺎس ﻏﺮور ﻣﻲ از ﺑﻮدن در اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﻗﺪر ﭼﻪ 21
       0/354 ﻛﻨﻴﺪ؟ ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﻣﻲﻗﺪر ﭼﻪدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﺎور در ﻣﺪرﺳﻪ   31
      0/996  ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻳﺪ؟ ﻗﺪر ﭼﻪرﻓﺘﻪ  ﻫﻢ روي 41
      0/846  ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻳﺪ؟ ﻗﺪر ﭼﻪرﻓﺘﻪ  ﻫﻢ روي 51
   0/666     ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻪاﻳﺪ ﺑ ﺣﺎل از ﻣﺪرﺳﻪ در رﻓﺘﻪ ﻪآﻳﺎ ﺗﺎ ﺑ 61
   0/837     اﻳﺪ؟  در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺒﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ 71
   0/346      در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺮدﻳﺪ؟ 81
 0/167       ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دوﺳﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ دارﻳﺪ؟ 91
  02
ﻣـﺜﻼ ًﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ) ﭘﻴﺶ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻳﺪ، ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ دارﻳـﺪ ﭘﺮﺳﺶ  ﺗﻌﺪادي ﻛﻪ در از ﺑﻴﻦ 
 ؟...(روﻳﺪ و  ﻣﻲﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ  آﻳﻨﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻲزﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻴﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﻣﻴﺮوﻳﺪ ﻳﺎ آﻧﻬﺎ 
 0/866      
  12
دﻋـﻮا، ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻢ، ﻣـﺸﻜﻞ ﺑـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﺷﻮﻳﺪ ﻣﺪرﺳﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ در ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻣﻲ 
 ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ روي ﻛﻤﻚ او ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﺪ؟ﻣﻲ( اوﻟﻴﺎي ﻣﺪرﺳﻪ
 0/195      
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  0/59 :IFC  0/89 :IFG  0/79 :IFGA  0/49 :IFN  63/99  :2χ   0/30 :P 5 :fd  0/70 :AESMR
  0/50 <p *
 (QCS )ﻪﻣﺪرﺳﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﻴﺮ  ﻣﺪل ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ -2ﺷﻜﻞ 
  
 ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ وﻳـﮋه ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﭼﻬﺎر، 3ﺟﺪولدر 
 درﺻﺪ و 5/22 و 7/59 ،8/66، 82/01ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪاﻧﺪ و  داﺷﺘﻪﻳﻚ 
ﻛﻨﻨـﺪ،  درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣـﻲ 94/59رﻓﺘﻪ  ﻫﻢ روي
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 در ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺗﻌﻠـﻖ و ﺗﻌﻬـﺪ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻟﺘـﺰام ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺑﻌـﺪ 
ن ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺳﺎﻻ ﻫﻢاﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﺷﺖ وﺟﻮد داري  ﻲﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ 
  . (4ﺟﺪول )داﺷﺖ اي ﻣﻨﻔﻲ  ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ راﺑﻄﻪ
ﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺷﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج  ﻋﺎﻣﻞﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ 
ي ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺗﺄﻳﻴﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺪرﺳﻪ، 
از اﺟﺮاي آﻣﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ  ﺷﺎﺧﺺ. ﻟﻴﺰرل اﺟﺮا ﺷﺪ 
، ﺷـﺎﺧﺺ ﺧـﻮﺑﻲ دو  ﺧـﻲ آزﻣـﻮن ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﻳـﻦ روش
 2ﻳﺎﻓﺘـﻪ ، ﺷـﺎﺧﺺ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑﺮازﻧـﺪﮔﻲ ﺗﻌـﺪﻳﻞ(IFG )1ﺑﺮازﻧـﺪﮔﻲ
، ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮازش (IFC )3 ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮازش ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ ،(IFGA)
 5 و ﺟﺬر ﺑـﺮآورد وارﻳـﺎﻧﺲ ﺧﻄـﺎي ﺗﻘﺮﻳـﺐ )IFN( 4ﻫﻨﺠﺎرﺷﺪه
ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪاﻟﮕﻮ  ﺑﺮاي )AEMSR(
از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ آﻣﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻋﺎﻣﻠﻲ 
 ﻧﻜﺮد و ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺑﻮدن اﻳﻦ  ﻋﺎﻣﻠﻲﭼﻬﺎررا ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ 
 QCSن در ﻣﺪرﺳـﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ ﭼﻬﺎرم ﻳﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
   .ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮازش ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺎي ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ داده
 از روش ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ و از QCSﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
، ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ، 0/48ﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 و ﻋﺎﻣـﻞ 0/85، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬـﺪ 0/18 در ﻣﺪرﺳﻪ اﻟﺘﺰام، ﻋﺎﻣﻞ 0/18
  . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/05ن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﻻ ﻫﻢارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
  
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲﻟﻔﻪﺆﻣ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ )QCS(ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري -3 ﺟﺪول
 ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
  درﺻﺪ
 ﺷﺪه وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ
  درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻤﻲ
 ﺷﺪه وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ
  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﺷﻤﺎره 
 8 -51 82/01 82/01 5/09 ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ 1
 1 -7 63/77 8/66 1/18  ﻣﺪرﺳﻪدر اﻟﺘﺰام 2
 61 -81 44/27 7/59 1/76 ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ 3
  91 -12  94/59  5/22  1/90  نﺳﺎﻻ ﻫﻢارﺗﺒﺎط ﺑﺎ   4
  
  
  
  
  
0/72*
 β=0/30
0/97*
  در ﻣﺪرﺳﻪاﻟﺘﺰام0/57*
 ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
 ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
 نﺳﺎﻻ ﻫﻢرواﺑﻂ ﺑﺎ 
 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
 0/44
 0/83
 0/39
 1/00
 1/00
 _______________________________________
  xednI tiF fo ssendooG -1
 xednI tiF fo ssendooG tnemtsujdA -2
 xednI tiF evitarapmoC -3
 xednI tiF demroN -4
 xorppA fo rorrE erauqS naeM tooR -5
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 ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺿﺮﻳﺐ  -4ﺟﺪول 
 ﺗﻌﻬﺪ  ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺘﺰام 
   -   ﻣﺪرﺳﻪدر اﻟﺘﺰام
  - * 0/085  ﺗﻌﻠﻖ
 - * 0/332 * 0/153 ﺗﻌﻬﺪ
 * -0/361 -0/310 0/930 نﺳﺎﻻ ﻫﻢارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
  0/100 <p *
  ﺤﺚ ﺑ
ﺣﺴﺎس ﻓﺮد از ﺷﻨﺎﺳﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ا  ﺟﺮماز دﻳﺪﮔﺎه 
ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ از ﺳﻮي او اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎيرﻓﺘﺎرﺑﺮوز اﺣﺘﻤﺎل 
ﻛ ــﻪ ﻧﻮﺟ ــﻮان اﺣ ــﺴﺎس  ﻫﻨﮕ ــﺎﻣﻲ(. 9691، 1ﻫﻴﺮﺷ ــﻲ)ﻳﺎﺑ ــﺪ  ﻣ ــﻲ
 ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ در ﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑ 
دورﻧﺒـﺎش و )درﮔﻴـﺮ ﺷـﻮد ﺑﺎر  زﻳﺎنرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
؛ ﻣﻮﺗـﻮن و 1002رﻳـﻮ،  -؛ ﻣﺎرﻛﻮس و ﺳـﺎﻧﺪرز 1002ﻫﻤﻜﺎران، 
و ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤـﺎل ( 9991؛ وﻳﻠﻴـﺎﻣﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران، 6991ﻫﺎوﻛﻴﻨﺰ، 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ 2رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻨﻮا ﺑﻪ دارد ﻛﻪ 
اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ . روي آورد از ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺧﻮدداري ﻳﺎ 
 ﺑـﺎ ، ﻣﺪرﺳـﻪﺎان ﺑـآﻣـﻮز داﻧـﺶﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﭘﻧـﺸﺎن داده 
ﺳﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷﻲ، اﺣـﺴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ 
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳـﻪ (. 3991؛ ﮔﻮدﻧﺎو، 2002، 3آﻧﺪرﻣﻦ)اﺳﺖ 
در ﺟﺮﻳﺎن رﺷﺪ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن، 
ﻣﺪرﺳـﻪ را ده ﺮﺗـﺮ و ﮔـﺴﺘ  ﻫـﺎي ژرفاﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺿـﺮورت 
اﺑﺰارﻫـﺎي  ﻣﻨـﺪ ﻧﻴﺎزﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد، ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣ ﺿﺮوري ﻣﻲ 
  . اﺳﺖﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ 
را ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ارﺗﺒـﺎط و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ اﺑﻌـﺎد ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان 
ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  از آﻣﻮز داﻧﺶدرك : اﻧﺪﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده 
، رواﺑـﻂ (8991روزﻧﻔﻠﺪ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢو آﻣﻮزﮔﺎران 
در ﭘـﻲ دارد  آﻣﻮزﺷﻲ را اﻟﺘﺰاماﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد، 
، (9891، 8 و ﻓﺮﻧﺎﻧ ــﺪز7، ﻟ ــﺴﻜﻮ6، اﺳ ــﻤﻴﺖ5، روﺗ ــﺮ4وﻫ ــﻼگ)
ن ﻫﻤﻨـﻮا و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑـﻪ 
ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﺟﺎاﻓﺘـﺎده در ﺑﺎورداﺷـﺘﻦ ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
در ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﻌـﺎد ﻳﺎدﺷـﺪه . (5891، 9ﻫـﺎوﻛﻴﻨﺰ و وﻳـﺰ )ﻣﺪرﺳـﻪ 
. ﻨـﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻗـﺮار ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻈـﺮي ﻛـﺎر ﻣـﻮرد ﭘﺎﻳـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ 
و ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻫـﺎ ﻧـﺎم اﮔﺮﭼﻪ ﺑـﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﻳﺎدﺷـﺪه ﺷـﺒﻴﻪ  در ﺳـﻨﺠﺶ ﻣـﻮارد ،اﻧـﺪ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪهﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
و ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ، ﭘﮋوﻫﺶ 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ، اﺑﺰارﻫـﺎي  ﻪﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﺪرﺳﻪ، ﺗﻌﻠﻖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣ ﭼﻮن  ﻫﻢﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
 ﻣﺪرﺳﻪ و ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻣﺪرﺳـﻪ را ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎن ﺑﺎ اﻟﺘﺰام
ﻫـﺎ و و ﮔﻮﻳـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  اﺳﺖ،  ﺷﺪه ﺗﺄﻳﻴﺪو رواﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
  .ﺷﺪﻧﺪﺑﻨﺪي  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺒﻘﻪﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶ
 و ﻛـﺎرﺑﺮد QCS آﻣـﺪه از ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ  دﺳﺖﻫﺎي ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ از وارﻳﺎﻧﺲ %94/59اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ، 
و ﻋﺎﻣـﻞ اول ﻛـﻪ ﺗﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲﺗﺒﻴﻴﻦ 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ را ﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ از ﺗﻐﻴﻴﺮات %82/01ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ﺑﻪ
  . ﻧﻤﻮدﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻠﻖ و ار ﺮ ﭼﻪ در اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔ
ﺑﻪ ﺑـﺎور ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ن ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺎﻻ ﻫﻢﻣﺪرﺳﻪ، رواﺑﻂ ﺑﺎ 
 ﺳـﻨﺠﺶ رواﺑـﻂ ﺎﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﻠـﻖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺑ ـ( 2002)ﻧﻴﻠﻲ  ﻣﻚ
، ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ . ارﺗﺒﺎط دارد ن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﻻ ﻫﻢ
ﺑ ـﺎ  اﻟﺘـﺰام، (5891ﻫـﺎوﻛﻴﻨﺰ و وﻳـﺰ، )ن ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ ﺑ ـﻪ 
، وﺟﻮد دوﺳﺖ در (7991رﺳﻨﻴﻚ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻫﺎ ﻫﻤﺸﺎﮔﺮدي
و داﺷـﺘﻦ دوﺳـﺘﺎن ﻫﻤﻨـﻮا در ( 2002ﺑ ـﺮوان و اواﻧـﺰ، )ﻣﺪرﺳـﻪ 
را در ﺳﻨﺠﺶ ( 4002، 11 و وﻳﻠﺴﻮن 01، ﺷﺎپ ﺑﺎﺗﻴﺴﺘﻴﻚ)ﻣﺪرﺳﻪ 
  . اﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
رﺳﺪ از ﻳﻚ  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑ  ﻣﻲدر ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﺑـﺎ آﻣـﻮز داﻧـﺶ  راﺑﻄـﻪ ازﺟﺪا ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺳﻮ 
 از ﺳـﻮي ؛و ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻘـﺮرات ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺤـﻴﻂ، 
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ راﺳﺘﺎي ﺗﻮاﻧﺪ در ن ﻣﻲ ﺳﺎﻻ ﻫﻢدﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ان ﺑـﻪ آﻣـﻮز داﻧـﺶ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ ﺑﻴﺎن  ﻪ ﺑ .ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻛﺎﻫـﺪ ﻛـﻪ ن از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻣﻲ ﺳﺎﻻ ﻫﻢﮔﺮوه 
ﺪه از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ آﻣ دﺳﺖ ﻪﺑﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ن و ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( 4002)دﻳﺎز . دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ  ﻧﺸﺎن
دﻫـﺪ اﻣـﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﮋروي ن، ﺳﺎﻻ ﻫﻢﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ 
ﺳـﺎزد ﻛـﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ﻧـﻮﻋﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ دروﻧـﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
 در رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪنﺑﻪ درﮔﻴﺮ ﮔﺮاﻳﺶ آن ﻓﺮد ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
  1   .ﻛﻨﺪﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
( QCS)ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶآﻣﺪه در  دﺳﺖ ﻪاﺑﻌﺎد ﺑ 
ن در ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ  و رواﺑـﻂ ﺑـﺎ اﻟﺘـﺰام ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻠﻖ، ﺗﻌﻬﺪ، 
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و ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﺳـﻮ ﻫـﻢ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
اي ﺳـﺎزه ( 2002)ﺑﺮوان و اواﻧﺰ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻔﺎوت اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺘ 
اﻧـﺪ ﻧﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺷـﻜﻞ داده  ﻪرا ﺑﭘﺎرﭼﻪ  ﻳﻚو ﮔﺴﺘﺮده 
 و در درون هو ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪ ﺑﺎور ﻛﻪ از اﺑﻌﺎد ﺗﻌﻬﺪ، ﻗﺪرت، 
ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ان ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ، آﻣﻮز داﻧﺶﮔﺮاﻳﺶ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد، 
ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ آﻣﻮزﮔﺎران 
ﻣﻘﻴـﺎس اﺗـﺼﺎل ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ را ﺑـﺎ دو ( 2002)ﻧﻴﻠﻲ  ﻣﻚ. ﺷﻮدﻣﻲ
ﭘﺪﻳـﺪ ﻣﺪرﺳـﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ان ﺑﺎ آﻣﻮز داﻧﺶﻣﻌﺮف ﺗﻌﻠﻖ و راﺑﻄﻪ 
اﺻ ــﻄﻼح اﺗ ــﺼﺎل ﺑ ــﻪ ( 7991)و رﺳ ــﻨﻴﻚ و ﻫﻤﻜ ــﺎران آورده 
ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﺢ درك ﻧﻮﺟﻮان از اﻣﻨﻴﺖ، ﺗﻌﻠﻖ، اﺣﺘﺮام و 
ﺑﺮ اﻳـﻦ اﻓﺰون . اﻧﺪﺎر ﺑﺮده ﻛﺷﺪﮔﻲ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺗﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ( 1002)ﻫﺎوﻛﻴﻨﺰ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ . و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ آﻣﻮزﮔﺎران 
ﺑـﺎ ( 3991)ﻪ ﮔﻮدﻧـﺎو ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎم ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و  ﻪﺑ( 7991)
 داﺷـﺘﻦﺑﺎورﻧـﺎم ﻋـﻀﻮﻳﺖ در ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺗﻌﻠـﻖ، ﺗﻌﻬـﺪ، ﺷـﻤﻮل و 
ﺑﺎﺗﻴ ــﺴﺘﻴﻚ و ﻫﻤﻜ ــﺎران . ﺷــﻮﻧﺪ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻣ ــﻲرا ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪرﺳ ــﻪ 
ﻪ ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ ﺑـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ را ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ( 4002)
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﺨﺼﻲ، ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ﻧﮕﺮش  ﻧﮕﺮش
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ دوﺳـﺘﺎن 
ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ   در ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﮕـﺮش.ﺗـﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻧـﺪﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
، اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 1 اﺷﺘﻴﺎق ،ﻣﺪرﺳﻪ
 2ﭘﻴﻮﻧﺪ، آﻣﻮز داﻧﺶو ﻣﻴﺎن آﻣﻮزﮔﺎر ، راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزﮔﺎرانﺑﻪ 
اي ﺑ ــﻪ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي، ﻋــﺰت ﻧﻔــﺲ وﻇﻴﻔ ــﻪﺳــﻮﮔﻴﺮي  ﻣﺪرﺳــﻪ، ﺎﺑ ــ
ﻣـﻮدي و . آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺪرﺳـﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺎ ﺳـﻪ ( 4002ﻧﻘﻞ از ﻟﻴﺒﻲ،  ﺑﻪ ،8991)ﺑﻴﺮﻣﻦ 
 ،ﻣﻠـﻲ ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻪ در ﻛاي  ﻣﺎده
ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از ﻣﻴـﺰان اﺣـﺴﺎس ﺳـﻪ ﻣـﺎده ﻳﺎدﺷـﺪه . ﺳـﻨﺠﻴﺪ
ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺷـﺎدي ﺑـﺮاي ﺑـﻮدن در ﻣﺪرﺳـﻪ و 
  .ﺑﻮدن اﺣﺴﺎس ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪرﺳﻪ
ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶرﺳﺪ، ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﻪدر ﻣﺠﻤﻮع ﺑ 
ن ﺗـﻮان ﻻزم را ﺳﺎﻻ ﻫﻢﺎ  و ارﺗﺒﺎط ﺑ اﻟﺘﺰامﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻖ، ﺗﻌﻬﺪ، 
 ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮز داﻧﺶﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي راﺑﻄﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ 
ن در ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﻌـﺪ ﭼﻬـﺎرم ﻳﻌﻨـﻲ رواﺑـﻂ ﺑـﺎ . دارا ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻣـﻲ دﺳـﺖ ﻧﻴـﺎورد، ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را 
ﻪ در ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ در ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛﺎرآﻣﺪي آن را ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪي، 
ﻫـﺎي رﻳـﺰي ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ  ﻫﻢ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻧﻘـﺶ ﻣﺪرﺳـﻪ در زﻧـﺪﮔﻲ 
ﻫﺎي ﻫـﺮ ﺑﻌـﺪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻤﺎر . ﺑﺎﺷﺪﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ آن QCSﻫـﺎي ﻪ از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاز 
  .رﺳﺪ ﻣﻲﻧﻈﺮ ﻪﺿﺮوري ﺑ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ دارﻳـﻮش ﻛـﻪ از ﭘـﮋوﻫﺶ 
  .ﺷﻮد  ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ،ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
   [.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ]
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